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動画教材を活用した英語リスニング授業：
発音認識と発音指導を中心に













































































































































































































































































発音記号 1.[p] 2.[b] 3.[t] 4.[d] 5.[k] 6.[􎌥􎌥] 7.[ f ] 8.[v]
赤：前期末合計数 1 1 0 2 3 1 2 2
赤：後期末合計数 0 0 0 0 0 0 0 1
発音記号 9.[㸦] 10.[ð] 11.[s] 12.[z] 13.[ʃ] 14.[ʒ] 15.[tʃ] 16.[dʒ]
赤：前期末合計数 0 1 4 10 1 0 0 1
赤：後期末合計数 0 1 3 8 0 0 0 0
発音記号 17.[ l ] 18.[m] 19.[n] 20.[ŋ] 21.[h] 22.[r] 23.[w] 24.[ j ]
赤：前期末合計数 17 2 1 4 2 5 0 2
赤：後期末合計数 18 0 1 2 0 3 0 1

















発音記号 1.[p] 2.[b] 3.[t] 4.[d] 5.[k] 6.[􎌥􎌥] 7.[ f ] 8.[v]
緑：前期末合計数 0 0 1 0 0 0 0 0
緑：後期末合計数 10 8 2 4 0 8 8 0
発音記号 9.[㸦] 10.[ð] 11.[s] 12.[z] 13.[ʃ] 14.[ʒ] 15.[tʃ] 16.[dʒ]
緑：前期末合計数 0 0 1 1 1 1 0 0
緑：後期末合計数 11 3 4 1 4 17 3 5
発音記号 17.[ l ] 18.[m] 19.[n] 20.[ŋ] 21.[h] 22.[r] 23.[w] 24.[ j ]
緑：前期末合計数 0 0 0 0 0 0 1 1
緑：後期末合計数 0 5 2 2 3 2 9 10
表⚗ 母音別赤色表示の個数（24名の学生の合計)
発音記号 1.[æ] 2.[ɑ] 3.[ə] 4.[e] 5.[i] 6.[ɔː/ɔ] 7.[u] 8.[ai]
赤：前期末合計数 10 2 0 2 12 2 7 2
赤：後期末合計数 8 2 0 1 14 1 5 1
発音記号 9.[au] 10.[ei] 11.[ou] 12.[oi] 13.[i ː] 14.[uː] 15.[ər]
赤：前期末合計数 5 4 2 1 1 7 13
赤：後期末合計数 3 0 0 2 3 2 12


















発音記号 1.[æ] 2.[ɑ] 3.[ə] 4.[e] 5.[i] 6.[ɔː/ɔ] 7.[u] 8.[ai]
赤：前期末合計数 0 0 0 0 0 0 0 0
赤：後期末合計数 1 3 3 4 0 2 1 2
発音記号 9.[au] 10.[ei] 11.[ou] 12.[oi] 13.[i ː] 14.[uː] 15.[ər]
赤：前期末合計数 0 0 0 0 0 0 0
赤：後期末合計数 2 8 3 3 4 3 2
表⚙ 質問紙調査による回答の変化⚑(授業初回時，⚔回目，14回目の質問紙調査項目と結果)
項 目 高校まで ⚔回目 14回目
英語が好きである 2.50 2.73 3.67
英語が得意である 1.77 1.69 2.48
英語を音読するのが楽しい 2.58 2.96 3.96
英語を話すのが楽しい 2.58 3.15 3.59
英語を聞くのが楽しい 2.77 3.12 4.07
英語を読むのが楽しい 2.73 3.04 3.67
英語を書くのが楽しい 2.35 2.42 2.96
















英語の文法学習が楽しい 2.23 2.38 2.74
英単語を学習するのが楽しい 2.31 2.62 3.44
表10 質問紙調査による回答の変化⚒（授業⚔回目，14回目の質問紙調査項目と結果)
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